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Models d'ecoulement biphase en sciences de la Terre:
fusion partielle, compaction et defferenciation
Prace vznikla pod dvojim vedem'm ve spolupraci s Ecole normale superieure (ENS) v Lyonu.
Teoreticke" zdklady ziskal doktorand na svem prazskdm pracovisti a na ENS se pak zabyval pod
vedenfm profesora Ricarda rozvojem teorie dvoufazovych systemu. Z hlediska vyvoje te"to
teorie byl rovnSz vyznamny dlouhodoby pobyt doktoranda na Yale University ve Spojenych
Statech a jeho uzka spolupr^ce s profesorem Bercovicim. Doktorand moznosti spoluprace
s dv£ma pfednfmi svStovymi teoretiky dokonale vyuzil. Jeho disertafini" prace, jejiz zakladnf
dast byla jiz publikovana ve form6 rozsahlej§fho Cldnku v pfednfm mezinarodnfm dasopise,
predstavuje vyrazny krok kupfedu v oblasti teorie a numerickeho modelovani dvoufazoveho
te£enf. Pochopeni dvoufazovych syst^mu je pfitom kh'Cov6 pro poznanf prvotni diferenciace
planetamich t61es (chovani smfesi tuhych silikatu a kapalneho zeleza napf.), magmatismu
(silikatova tavenina v silika~tove" matrici), ph'padnfi pfi popisu vodnfho cyklu v nitru
terestrickych planet (chovdni vody vdzan6 v horninach v hlubokych partifch planety). Pfi praci
na tematu sv^ doktorske disertaCni' pr^ce Ondfej Sramek jednoznac"n6 potvrdil svuj mimofadny
talent pro vedeckou praci, schopnost zabyvat se velmi komplikovanou teorii a tuto teorii dale
rozvijet a prohlubovat. Pfedlozena prace po v§ech strankach splnuje pozadavky kladene na
doktorske" disertafinf prace, a proto doporuduji, aby byl jeji'mu autorovi po uspSSne obhajobS
udglen titul doktora geofyzikalm'ch v6d.
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